
























































Educational Meaning of Using “Child Sports”:


































































4）   「観察対象児O君の幼稚園生活における3年間
の評価」（図3）として、幼稚園教育要領5領域の
「内容」に沿って、○△×で評価する。
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